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Sno V2 Age in yearsIP No Gravida Gravida Last child birthSES Educational QualificationWeight of the motherObste ric Medical Family HistoryGestational AgeBooked Referral HeamoglobinPlatelet countBP BP
1 ASENI          20-29 17919 Primi Primi 0 IV Primary < 50 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
2 Anjalai        30-35 17286 Third GravidaMulti 3 V Middle 60-70 0 0 No 36-38 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
3 Selvi          20-29 17896 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No 36-38 B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
4 Annakili       20-29 16789 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term UB No < 7.0 > 100000 120/80 120/80
5 Divya          20-29 17932 Primi Primi 0 IV HSc 50-60 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
6 Seetha         < 19 18000 Primi Primi 0 V High School50-60 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
7 Ammu           20-29 17988 Third GravidaMulti 2 V HSc 50-60 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
8 Geetha         20-29 17901 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B Yes < 7.0 > 100000 120/80 120/80
9 Pavithra       20-29 17833 Primi Primi 0 IV Middle 60-70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
10 Sundravalli    30-35 18060 Second GravidaMulti 0 V High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
11 priyanka       < 19 17742 Second GravidaMulti 1 V High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
12 Mohana         20-29 18037 Second GravidaMulti 1 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
13 Radhika        20-29 18085 Primi Primi 0 V Middle 60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
14 Bhuvaneswari   < 19 18168 Primi Primi 0 IV Middle < 50 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
15 Vimala         < 19 17659 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
16 Ashwini        < 19 17502 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
17 Gayathri       < 19 17781 Second GravidaMulti 0 IV High School60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
18 Chitra         20-29 17467 Second GravidaMulti 3 IV High School> 70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
19 Ammulu         20-29 18765 Primi Primi 0 IV HSc 60-70 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
20 Divya          < 19 18199 Primi Primi 0 IV HSc 60-70 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
21 Renuka         30-35 15733 Second GravidaMulti 3 IV HSc 60-70 7 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
22 Gnanamary      30-35 18090 Second GravidaMulti 2 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
23 Kasthuri       20-29 18198 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
24 Rajathi        20-29 17581 Second GravidaMulti 3 IV Middle 50-60 7 0 No 34-36 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
25 Vasanthi       30-35 18112 Second GravidaMulti 3 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
26 Mubeennisha    20-29 18118 Second GravidaMulti 3 IV Primary 60-70 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
27 Jaseentha mary 30-35 18123 Second GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
28 Uma            20-29 18122 Second GravidaMulti 2 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
29 Sivajothi      30-35 17970 Second GravidaMulti 3 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
30 Sindhu         20-29 18213 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 2 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
31 Monica         20-29 17849 Third GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 13 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
32 Mangalaxmi     20-29 18250 Second GravidaMulti 2 V Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
33 Rekha          20-29 18402 Second GravidaMulti 1 IV Primary 50-60 0 1 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
34 Usha           30-35 18384 Second GravidaMulti 2 IV Primary 50-60 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
35 Gomathi        20-29 18335 Second GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 4 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
36 Priyadharshani 30-35 18275 Second GravidaMulti 3 IV High School60-70 0 5 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
37 Sathya         20-29 20250 Primi Primi 0 V High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
38 Anandaselvi    20-29 19830 Primi Primi 0 IV Primary 50-60 0 0 No 36-38 B Yes < 7.0 > 100000 DBP 100 DBP 100
39 Marcy          < 19 14551 Primi Primi 0 IV Middle 50-60 0 0 No 34-36 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
40 Gayathri       < 19 14579 Primi Primi 0 V High School50-60 0 0 No 34-36 B Yes < 7.0 > 100000 120/80 120/80
41 Vijayalakhsmi  20-29 14722 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 1 No Term B Yes < 7.0 > 100000 DBP 100 DBP 100
42 Vennila        20-29 15683 Second GravidaMulti 2 V Middle 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
43 Sankari        < 19 15644 Second GravidaMulti 3 IV Middle 60-70 0 1 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
44 Karpagam       20-29 15874 Primi Primi 0 IV Middle 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
45 Gomathi        20-29 15798 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No 28-34 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
46 Deepalaxmi     20-29 16204 Primi Primi 0 V Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
47 Vimala         20-29 20283 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 100000-50000DBP 100 DBP 100
48 Faridabegum    30-35 20756 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
49 Ambika         20-29 20952 Second GravidaMulti 3 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
50 Noorjahan      20-29 20868 Second GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
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51 Anita          20-29 20437 Third GravidaMulti 2 V HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
52 chandra kala   20-29 20241 Second GravidaMulti 2 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
53 jothi          20-29 20556 Third GravidaMulti 2 IV Primary 60-70 0 6 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
54 gomathi        20-29 20493 Second GravidaMulti 1 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
55 Jayashree      20-29 20438 Second GravidaMulti 3 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
56 Elakiya        20-29 20341 Second GravidaMulti 3 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
57 Kowsalya       20-29 21145 Primi Primi 0 IV HSc > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
58 Nagavalli      20-29 21018 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
59 Vijaya         30-35 21014 Second GravidaMulti 3 IV High School60-70 0 4 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
60 Padma          20-29 21019 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
61 Kumari         30-35 21084 Second GravidaMulti 0 IV Middle > 70 0 0 No 36-38 B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
62 Rajana         20-29 21073 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
63 Amaravathi     20-29 19049 Second GravidaMulti 2 IV High School< 50 0 0 No 36-38 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
64 Muniyammal     30-35 20725 Third GravidaMulti 3 V Primary 60-70 0 0 No 28-34 B Yes < 7.0 > 100000 >160/110 >160/110
65 Sowndarya      20-29 20673 Primi Primi 0 IV HSc 60-70 0 14 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
66 Parvatham      30-35 20185 Second GravidaMulti 3 V High School50-60 0 3 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
67 Vijaya shanthi 20-29 20863 Second GravidaMulti 0 V Middle > 70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
68 Dowlath nisha  20-29 20935 Third GravidaMulti 3 IV Middle > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
69 Devi           20-29 19379 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 1 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
70 Rekha          20-29 20878 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
71 Chitra         20-29 20869 Third GravidaMulti 2 IV Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
72 Sasikala       20-29 20062 Second GravidaMulti 2 V HSc 60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
73 Chindhu        20-29 21036 Primi Primi 0 V High School50-60 0 0 No 34-36 B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
74 Punitha valli  20-29 20623 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
75 Vanitha        20-29 19985 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No 36-38 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
76 Sumithra       20-29 21123 Second GravidaMulti 3 IV High School50-60 0 2 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
77 Lakshmi        20-29 20293 Second GravidaMulti 0 IV High School50-60 0 1 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
78 Leena          20-29 21144 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
79 Sankari        < 19 20813 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
80 Anushya        20-29 20994 Second GravidaMulti 3 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
81 Dhana lakshmi  20-29 21164 Primi Primi 0 V Primary 60-70 0 0 No Term B Yes < 7.0 > 100000 120/80 DBP 90
82 Parvathi       20-29 21155 Primi Primi 0 V High School60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
83 Anu            20-29 21169 Primi Primi 0 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
84 Nagalakshmi    20-29 20179 Second GravidaMulti 2 V High School> 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
85 Dhana lakshmi  30-35 20775 Second GravidaMulti 0 IV Primary > 70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
86 Mubeenfathima  20-29 20181 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
87 Gowri          30-35 20986 Second GravidaMulti 3 IV High School60-70 0 6 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
88 Rajeshwari     20-29 20925 Second GravidaMulti 3 V Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
89 Kala           20-29 21178 Second GravidaMulti 2 IV High School> 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
90 Thenmozhi      30-35 20670 Primi Primi 0 IV High School> 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
91 Jeya lakshmi   20-29 21133 Primi Primi 0 IV High School< 50 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
92 Ammugracy      20-29 20646 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
93 Sarju begum    30-35 20950 Third GravidaMulti 1 V Illiterate 60-70 0 0 No 36-38 B No < 7.0 > 100000 120/80 DBP 100
94 Roja           20-29 21244 Third GravidaMulti 2 IV Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
95 Sangeswari     20-29 21097 Primi Primi 0 V Primary 50-60 0 0 No 28-34 B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
96 Salomi         20-29 22110 Second GravidaMulti 2 V High School> 70 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 120/80 DBP 100
97 Thilaga        20-29 5296 Second GravidaMulti 2 V Primary > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
98 Archana        20-29 14131 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
99 Vasanthi       30-35 10011 Second GravidaMulti 3 V Primary 60-70 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 >160/110 >160/110
100 Devika         30-35 9890 Second GravidaMulti 2 V High School60-70 0 6 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
101 Lavanya        20-29 4932 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
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102 Dilsath        < 19 4813 Primi Primi 0 V Middle 60-70 0 1 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
103 Tamilarasi     20-29 4807 Second GravidaMulti 2 IV High School> 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
104 Govindammal    20-29 4698 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
105 Kavitha        < 19 4657 Primi Primi 0 V High School60-70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
106 Raji           < 19 4693 Second GravidaMulti 2 IV Illiterate > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
107 Latha          < 19 4535 Second GravidaMulti 2 V Middle > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
108 Jeyanthi       20-29 4608 Third GravidaMulti 1 V HSc 60-70 4 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
109 Jarina Jenifer < 19 3763 Second GravidaMulti 0 IV High School50-60 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
110 Lakshmi        20-29 16818 Second GravidaMulti 1 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
111 Manimegalai    20-29 16625 Third GravidaMulti 0 IV Illiterate 50-60 4 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
112 Vimala         20-29 17240 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
113 Nithya kumari  20-29 4434 Second GravidaMulti 2 IV HSc 50-60 4 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
114 Srilekha       < 19 4342 Second GravidaMulti 3 V HSc 60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 DBP 90 DBP 90
115 Vijayalakhsmi  < 19 4290 Primi Primi 0 V Primary > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
116 Nadhiya        < 19 4240 Primi Primi 0 V Illiterate 50-60 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 120/80 >160/110
117 Sangeetha      20-29 5302 Second GravidaMulti 3 IV Middle > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 100000-50000>160/110 >160/110
118 Rose monika    20-29 5284 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
119 Rani           30-35 19327 Primi Primi 0 IV Illiterate 60-70 0 6 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
120 Uma            20-29 1939 Second GravidaMulti 2 V Primary 50-60 0 0 No 34-36 B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
121 Vijaya lakshmi 20-29 19791 Second GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
122 Sai priya      20-29 19815 Second GravidaMulti 3 V Illiterate 50-60 4 0 No 28-34 B Yes < 7.0 > 100000 120/80 >160/110
123 Ayesha         < 19 5230 Primi Primi 0 IV Middle 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
124 Meena          30-35 19382 Second GravidaMulti 3 IV Illiterate > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
125 Nandhini       < 19 5221 Primi Primi 0 IV High School> 70 0 2 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
126 Devi           30-35 19754 Third GravidaMulti 2 IV Primary 60-70 4 0 No Term B Yes 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
127 Sathya         20-29 19017 Second GravidaMulti 0 IV High School50-60 0 2 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
128 Muneera        20-29 21298 Primi Primi 0 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
129 Shanthi        20-29 21985 Primi Primi 0 IV Middle 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
130 Anitha         20-29 21861 Second GravidaMulti 0 IV Middle 50-60 0 2 No Term B No 7.0-10 100000-50000DBP 100 DBP 100
131 Karpagam       20-29 20993 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 8 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
132 Rekha          20-29 21591 Primi Primi 0 IV Primary > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
133 Anjali         20-29 22085 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 0 No 36-38 B Yes < 7.0 > 100000 >160/110 >160/110
134 Bharkath nisha 20-29 21781 Primi Primi 0 IV High School> 70 0 0 No 28-34 B Yes 7.0-10 100000-50000>160/110 >160/110
135 Indira         20-29 21927 Second GravidaMulti 1 IV Primary 60-70 0 0 No 34-36 B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
136 Shaina         < 19 22047 Second GravidaMulti 0 IV Middle > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
137 Shakina        20-29 21259 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 DBP 90 DBP 90
138 Sangeetha      20-29 21966 Second GravidaMulti 0 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
139 Jeyalakshmi    20-29 21649 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
140 Rajathi        20-29 21429 Second GravidaMulti 3 IV Middle 50-60 7 38 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
141 Bhuvaneswari   20-29 21839 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 2 No Term B Yes < 7.0 > 100000 120/80 >160/110
142 Kalaivani      20-29 21700 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 4 No 36-38 B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
143 Saranya        20-29 22011 Second GravidaMulti 1 IV HSc 50-60 0 8 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
144 Jeya mary      20-29 21934 Primi Primi 0 IV Middle > 70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
145 Megala         20-29 22041 Primi Primi 0 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
146 Vinitha        20-29 4816 Second GravidaMulti 3 IV High School> 70 1 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
147 Saira banu     20-29 4695 Second GravidaMulti 0 V Middle > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
148 Shabnam        20-29 5011 Second GravidaMulti 2 IV Illiterate 60-70 1 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
149 Subha          20-29 4783 Primi Primi 0 V High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
150 Nivedha        < 19 5176 Second GravidaMulti 0 IV High School> 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
151 Mohana         20-29 4739 Second GravidaMulti 1 IV High School60-70 0 6 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
152 AYEsha         20-29 5074 Primi Primi 0 IV Middle > 70 0 0 Yes Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
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153 Thenmozhi      20-29 4244 Third GravidaMulti 1 IV Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
154 Vani           20-29 5194 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
155 Mahalakshmi    20-29 4284 Second GravidaMulti 0 IV High School> 70 0 1 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
156 Geetha         20-29 3614 Primi Primi 0 IV Primary 60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
157 Prabha         30-35 17989 Second GravidaMulti 2 IV High School50-60 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
158 Valarkodi      20-29 17586 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
159 Poonam         30-35 18064 Primi Primi 0 IV Illiterate 50-60 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
160 Nirmala devi   20-29 17796 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
161 Vetriselvi     < 19 5042 Second GravidaMulti 2 IV Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
162 Maragatham     30-35 14741 Second GravidaMulti 3 IV Illiterate 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
163 Shari          20-29 5169 Second GravidaMulti 1 IV HSc 50-60 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
164 Kasturi        20-29 4501 Second GravidaMulti 3 IV HSc 50-60 0 0 No Term B Yes < 7.0 > 100000 120/80 >160/110
165 Gowri          20-29 4954 Primi Primi 0 V Middle 60-70 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
166 Malini         20-29 5121 Primi Primi 0 IV High School60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
167 Vasanthi       20-29 4943 Second GravidaMulti 1 IV Illiterate < 50 0 0 No Term B No 10.0-11 > 100000 120/80 120/80
168 Jothi mani     < 19 5089 Primi Primi 0 IV High School> 70 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
169 Chandramathi   20-29 4813 Primi Primi 0 IV High School50-60 5 1 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
170 Saranya        20-29 4909 Second GravidaMulti 1 IV Middle 60-70 7 1 No Term B No < 7.0 > 100000 120/80 120/80
171 Nandhini       < 19 16167 Second GravidaMulti 0 IV Middle 60-70 0 0 No Term B Yes 7.0-10 > 100000 DBP 90 DBP 90
172 Malarkodi      20-29 13626 Primi Primi 0 V Middle 60-70 0 0 No 34-36 B Yes < 7.0 > 100000 DBP 100 DBP 100
173 Ayesha         20-29 12151 Primi Primi 0 IV Middle > 70 0 0 No < 28 B Yes 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
174 Sengeni        30-35 18652 Second GravidaMulti 2 IV Illiterate 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
175 Krishna veni   20-29 11941 Primi Primi 0 V Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 < 50000 DBP 100 DBP 100
176 Ranjitham      20-29 7748 Second GravidaMulti 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
177 Lakshmi bai    30-35 7691 Second GravidaMulti 1 IV Graduate 50-60 4 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
178 Seetha         20-29 11317 Primi Primi 0 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
179 Pavithra       20-29 11402 Primi Primi 0 IV Graduate 50-60 0 2 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
180 Kalyani        20-29 11379 Primi Primi 0 IV Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
181 Hemambujam     20-29 11329 Primi Primi 0 IV Graduate 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
182 Vasanthi       20-29 11667 Primi Primi 0 V Primary 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
183 Devi           20-29 11392 Primi Primi 0 IV Middle 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
184 Farida         20-29 11078 Second GravidaMulti 1 IV Middle 50-60 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 120/80 >160/110
185 Gajalakhsmi    20-29 11715 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 8 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
186 Lalitha        20-29 11077 Second GravidaMulti 2 IV Middle > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
187 Kanchana       > 35 17152 Second GravidaMulti 1 IV Graduate > 70 0 0 No < 28 B No < 7.0 > 100000 DBP 100 DBP 100
188 Bhuvaneswari   20-29 10667 Second GravidaMulti 2 IV Illiterate 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
189 Sulochana      20-29 5094 Second GravidaMulti 1 IV Middle 60-70 2 0 No 34-36 B No < 7.0 > 100000 120/80 120/80
190 Kalpana        20-29 5407 Second GravidaMulti 1 IV Illiterate 60-70 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 120/80 120/80
191 Priya          20-29 5244 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 >160/110 >160/110
192 Vijaya         20-29 5482 Primi Primi 0 V Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
193 Lalitha        20-29 11066 Second GravidaMulti 2 IV Middle > 70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
194 Hemamalini     20-29 2354 Second GravidaMulti 1 IV HSc 50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
195 Sangeetha      20-29 4979 Primi Primi 0 IV Middle 60-70 0 8 No 34-36 B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
196 Sujitha        20-29 5174 Second GravidaMulti 2 IV Middle 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
197 Thirupathiamma 20-29 8037 Second GravidaMulti 1 V Illiterate 50-60 0 0 No Term B No < 7.0 > 100000 DBP 90 DBP 90
198 Maheswari      < 19 7922 Primi Primi 0 IV High School50-60 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 DBP 100 DBP 100
199 Yamini         20-29 6360 Primi Primi 0 IV Graduate 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
200 Shobbia        20-29 7742 Primi Primi 0 V Primary 60-70 0 0 No Term B No 7.0-10 > 100000 120/80 120/80
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Urine Albumin24 hrs Urinary reportLiver function testsRenal functon testsPeripheral smearMgso4 RegimenAnti hypertensivesother Pregnancy Complicationother Pregnancy ComplicationO set f labourModeof Deliveryindication for LSCSMaternal outcomeMaternal outcomeFeatal outcomeBirth weightOral Iron tabletIM/IV Iron InjectionBlood TransfusionFFP
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 1 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes No Yes No
4+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 2 Yes SpontaneousBreech 0 0 No IUGR 1.6-2.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 0 0 No Preterm 1.6-2.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 2 Yes SpontaneousBreech 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 34 Yes Nil Rpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
3+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 1 Yes B2 Primary LSCS 1 0 No Preterm 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes Nil Rpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No Nil Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 1 Yes B2 Labour natural   0 0 No Still Birth 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 1 Yes SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 34 Yes Nil Rpt LSCS 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 1 Yes B2 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes Nil Primary LSCS 7 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 3 Yes Nil Rpt LSCS 5 0 No Term 1.6-2.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 6 Yes B1 Labour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Normal Yes Yes 0 No B1 Primary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousBreech 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with CuT   5 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 18 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Preterm 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 19 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Preterm 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 5 Yes B2 Labour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes No No No
4+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 1 Yes B2 Labour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes No Yes Yes
Nil Nil Normal Normal Normal No No 10 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Preterm 1.6-2.0 Yes Yes Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 6 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousLabour natural   0 1 Yes Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 7 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B2 Labour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
4+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 10 Yes B2 Primary LSCS 4 0 No Term 1.6-2.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 3,12    Yes SpontaneousVBAC 0 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 1 Yes Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Trace Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
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Urine Albumin24 hrs Urinary reportLiver function testsRenal functon testsPeripheral smearMgso4 RegimenAnti hypertensivesother Pregnancy Complicationother Pregnancy ComplicationO set f labourModeof Deliveryindication for LSCSMaternal outcomeMaternal outcomeFeatal outcomeBirth weightOral Iron tabletIM/IV Iron InjectionBlood TransfusionFFP
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 12 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS with ST   5 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3,12    Yes SpontaneousRpt LSCS 5 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B2 Primary LSCS 2 0 No Preterm 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 7 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 5 1 Yes Preterm 2.0-3.0 Yes No Yes No
Trace 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 2 Yes B2 Primary LSCS 2 0 No IUGR 3.0-4.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3,12    Yes SpontaneousRpt LSCS with ST   5 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 5 Yes B2 Labour natural   0 1 Yes IUGR 1.6-2.0 Yes No Yes No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousPrimary LSCS 7 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousPrimary LSCS 7 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 12 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No Yes No
Trace 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B3 Primary LSCS 2 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 12 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 3 2 Yes Preterm 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 6 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 7 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Normal No No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousPrimary LSCS 4 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No Nil Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3,10    Yes SpontaneousRpt LSCS with ST   6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 10 Yes SpontaneousPrimary LSCS 8 0 No Preterm < 1.5 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B2 Primary LSCS 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS with CuT   5 0 No Still Birth 1.6-2.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 2 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 2 Yes Term 3.0-4.0 Yes No No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 1 Yes Term 3.0-4.0 Yes No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Trace Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousSpontaneous 0 0 No Still Birth 3.0-4.0 Yes No No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 1 Yes Term 2.0-3.0 No No Yes No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 4 Yes Term 2.0-3.0 No No Yes No
Trace Nil Normal Normal Normal Yes Yes 0 No B2 Primary LSCS 3 0 No Term 2.0-3.0 Yes No Yes No
3+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B2 Primary LSCS 1 3 Yes Still Birth 2.0-3.0 No No Yes No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B3 Labour natural   0 3 Yes IUGR 2.0-3.0 Yes No No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
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Urine Albumin24 hrs Urinary reportLiver function testsRenal functon testsPeripheral smearMgso4 RegimenAnti hypertensivesother Pregnancy Complicationother Pregnancy ComplicationO set f labourModeof Deliveryindication for LSCSMaternal outcomeMaternal outcomeFeatal outcomeBirth weightOral Iron tabletIM/IV Iron InjectionBlood TransfusionFFP
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes SpontaneousPrimary LSCS 3 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B2 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B1 Primary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR < 1.5 No Yes Yes No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 1 Yes IUGR 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No Nil Rpt LSCS with ST   5 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B2 Labour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Primary LSCS 1 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes No Yes No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B3 Primary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No B2 Primary LSCS 6 0 No Term 3.0-4.0 No Yes No No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No B1 Primary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No B1 Labour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
2+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousSpontaneous 0 0 No Still Birth 1.6-2.0 No No Yes No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 Yes No No No
Trace 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No B2 Primary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Normal Yes Yes 0 No SpontaneousPrimary LSCS 6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousBreech 0 0 No IUGR 2.0-3.0 No Yes No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousPrimary LSCS 2 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
2+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 10 Yes SpontaneousPrimary LSCS 3 1 Yes Term 1.6-2.0 No No Yes No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
2+ 1-3 gm Elevated Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 4 Yes B3 Primary LSCS 4 159 Yes Preterm < 1.5 No No Yes Yes
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 34 Yes Nil Rpt LSCS with ST   5 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 4 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Preterm 2.0-3.0 No No Yes No
Nil < 300 mg Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 345 Yes Nil Rpt LSCS 5 1 Yes Preterm 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 3 1 Yes Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 3 Yes Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
3+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B4 Primary LSCS 6 0 No IUGR 1.6-2.0 No Yes No No
Trace 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Primary LSCS 2 2 Yes IUGR 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS 5 1 Yes Term 2.0-3.0 No No Yes No
Trace 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Primary LSCS 4 0 No Term 3.0-4.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Primary LSCS 1 2 Yes Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 7 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No B1 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
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Urine Albumin24 hrs Urinary reportLiver function testsRenal functon testsPeripheral smearMgso4 RegimenAnti hypertensivesother Pregnancy Complicationother Pregnancy ComplicationO set f labourModeof Deliveryindication for LSCSMaternal outcomeMaternal outcomeFeatal outcomeBirth weightOral Iron tabletIM/IV Iron InjectionBlood TransfusionFFP
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B4 Primary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 6 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B1 Primary LSCS 6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 34 Yes Nil Rpt LSCS with CuT   5 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
3+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 3 Yes SpontaneousRpt LSCS with ST   6 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 57 Yes SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 7 Yes SpontaneousRpt LSCS 5 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Trace Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 4 Yes B2 Primary LSCS 2 7 Yes Term 3.0-4.0 No No Yes No
1+ 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 4 Yes SpontaneousLabour natural   0 239 Yes Preterm < 1.5 No No Yes No
3+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 4 Yes Nil Primary LSCS 1 129 Yes Preterm < 1.5 No No Yes Yes
1+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 12 Yes Nil Primary LSCS 6 19 Yes Term 3.0-4.0 Yes No Yes No
Trace 300 mg - 1 gmElevated Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousPrimary LSCS 3 56 Yes Term 2.0-3.0 No No Yes Yes
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousInstrumental 0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 6 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousPrimary LSCS 1 0 No Term < 1.5 Yes No No No
3+ 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with ST   5 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with ST   6 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Trace Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousSpontaneous 0 7 Yes Still Birth < 1.5 No No Yes Yes
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B1 Instrumental 0 0 No Term 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with CuT   5 0 No IUGR 1.6-2.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B1 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil 1-3 gm Normal Normal Microcytic hypo chromicYes Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Preterm 2.0-3.0 No Yes No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B4 Labour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with ST   6 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 1 Yes Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B4 Labour natural   0 0 No IUGR 1.6-2.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousRpt LSCS with ST   5 0 No Term 3.0-4.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No IUGR 2.0-3.0 No No Yes No
Nil 300 mg - 1 gmNormal Normal Microcytic hypo chromicNo Yes 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
Nil Nil Normal Normal Normal No No 0 No SpontaneousLabour natural   0 0 No Term 2.0-3.0 No No Yes No
Nil Nil Normal Normal Microcytic hypo chromicNo No 0 No B1 Labour natural   0 0 No Term 3.0-4.0 Yes No No No
